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Concerto in F Major, RV 485 Antonio Vivaldi
(1678-1741)I. Allegro non molto
II. Andante
III. Allegro molto
Andante e Rondo Ungarese, op. 35 Carl Maria von Weber
(1786-1826)
Seth Barrett is from the studio of Christin Schillinger.
